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Tagging and its software  
‘TNR_JapaneseCorpusTagger’ in Japanese Studies
于  康・田 中  良 1
Kang Yu and Ryo Tanaka
One of the central issues on Japanese studies is how efficiently we can analyze the data. In this 
study, we have developed the tagging software ‘TNR_JapaneseCorpusTagger’. This software 
makes the tagging analysis accurate and speedy. In addition, this software has proved that it 
is a very powerful device to find out the generalizations of word formations or constructions 
based on the statistic results.
キーワード： タグ付与、タグの種類、自動タグ付与機能、タグ付与ソフト

















































































































































5 【 】と【 】内の内容はタグではない。
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